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Resumen 
El presente trabajo de investigación, en el marco de la educación meritocrática, tuvo 
como objetivo central  determinar la influencia de gestión directiva escolar en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas, para lo cual, 
se desarrolló una investigación de tipo aplicada no experimental, con diseño  
correlacional causal de ruta cuantitativa, para la recolección de datos de estableció 
como muestra la cantidad de 75 personas entre directivos y docentes, cuyo 
procedimiento se ejecutó mediante la técnica de encuesta  a través del cuestionario, 
los mismos que fueron sometidos a juicio de experto para su validación y para 
demostrar la confiabilidad se empleó el alfa de Cronbach con un resultado de 0,88 
la variable independiente y 0,97 la variable dependiente, para el procesamiento de 
datos se empleó el software estadístico SPSS. La hipótesis planteada, la gestión 
directiva escolar influye significativamente en la evaluación del desempeño 
docente, ha sido validado con el resultado que indica que las estimaciones se 
ajustan al modelo, es decir que cuando existe una buena gestión directiva escolar 
existirá un nivel óptimo de evaluación del desempeño docente. El valor de 
Nagelkerke= 0,419; valor que permite afirmar que el modelo explica en un 41,9% a 
la variable dependiente. 
Palabras clave: Gestión directiva, desempeño, evaluación docente. 
viii 
Abstract 
The present research work, within the framework of meritocratic education, had as 
its main objective to determine the influence of school directive management in the 
evaluation of teacher performance in three educational institutions, for which a non-
experimental applied research was developed, with Causal correlational design of 
quantitative route, for data collection, the number of 75 people between managers 
and teachers was established as a sample, whose procedure was executed through 
the survey technique through the questionnaire, the same that were subjected to 
expert judgment for Its validation and to demonstrate the reliability, Cronbach's 
alpha was used, with a result of 0.88 for the independent variable and 0.97 for the 
independent variable. SPSS statistical software was used for data processing. The 
hypothesis raised the school directive management significantly influences the 
evaluation of teacher performance, it has been validated with the result that 
indicates that the estimates conform to the model, that is, when there is good school 
directive management there will be an optimal level of performance evaluation 
teacher. The Nagelkerke value = 0.419; A value that allows us to affirm that the 
model explains the dependent variable by 41.9%. 
Keywords: Management, performance, teacher evaluation. 
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I. Introducción
Las instituciones educativas y sus agentes cumplen una función primordial en la 
formación integral de los estudiantes, por lo que, es preponderante enfocar un 
estudio sobre los aspectos más resaltantes de la gestión directiva y su implicancia 
en la evaluación del desempeño docente. Desde hace muchos años, diversos 
países se propusieron las metas de mejorar la calidad educativa dentro de su 
contexto, para tal fin, el docente y la gestión directiva se convirtieron en los 
elementos indispensables en las instituciones educativas. Es importante mencionar 
los antecedentes de que cómo se fue gestando el discurso de la mejora de la 
calidad educativa en diferentes países mediante la implementación de la evaluación 
del desempeño docente a consecuencia de los malos resultados obtenidos por 
parte de los alumnos en diversas evaluaciones nacionales e internacionales. 
Así por ejemplo en Chile y México (años ochenta),  esta implementación de la 
evaluación docente se genera como una estrategia macro política educativa por la 
similitud de la matriz conceptual y discursiva que se desarrollan en contextos 
históricas concretas de cada país, mientras en chile se implantaba la evaluación 
docente a través de la represión dictatorial, en México, a pesar de la voluntad de 
diálogo con los intelectuales y sindicatos, hubo mayor resistencia de parte del 
profesorado que sostenían que la política educativa no mejoraba las condiciones 
laborales y sobre todo, existía el riesgo de la inestabilidad laboral, ya que la 
evaluación  promovía el despido colectivo, en conclusión, la evaluación tanto en 
chile y México resultan ser más conservadora y menos formativa, centrado en la 
capacidad individual y no en la práctica de carácter pedagógica colectiva 
promoviendo, de esta manera, el rasgo sancionador. 
Gala  et al (2019), sostienen que es importante resaltar  que la organización de un 
sistema nacional de evaluación, dicho de otro modo, la evaluación del desempeño 
docente y el incentivo económico por los méritos, fueron recomendaciones 
expresas del Banco Mundial a los Estados de los países en proceso de desarrollo, 
a partir de la década de 1990, por lo que, no se trata  de una medida reciente o 
novedosa, ya que forma parte de la concepción neoliberal dentro de la reforma 
educativa, y emprendido por muchos países. Así como, en Ecuador la evaluación 
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docente se inició en el año 2009, luego de muchos enfrentamientos por la 
resistencia a este proceso por parte de los educadores, que en un principio se 
planteó la participación de  manera  voluntaria, sin embargo, por la escaza 
asistencia, el ministerio de educación, decretó la obligatoriedad de la evaluación del 
desempeño docente, con la amenaza de la destitución para los que no acudían a 
esta evaluación, finalmente, recién en 2011  establece un nuevo parámetro a través 
del modelo de estándares del desempeño docente y directivo. (Ronquillo,et al, 
2017). 
 En Perú a mediados del año 2001, empieza a gestar el discurso sobre el desarrollo 
profesional de los docentes emprendido por el Estado, juntamente con la sociedad 
civil y el sindicato, desde un enfoque de revaloración de la importancia del papel 
docente en la formación de los educandos y la sociedad en general, del mismo 
modo, la mejora de las condiciones de trabajo y la base salarial. Dentro de este 
contexto, se llevaron a cabo diversas evaluaciones docentes, que se agrupan en 
tres etapas: una primera fase se desarrolló en el año 2002, considerada la primera 
evaluación docente meritocrática; la segunda etapa, estuvo constituido por un 
paquete de nueve evaluaciones realizadas entre los años 2007 a 2011; y la tercera 
etapa abarca a partir del año 2014 hasta la actualidad. 
Cabe precisar, la tercera etapa, básicamente, se caracterizó por una situación tensa 
y conflictiva entre el gobierno y la masa magisterial por la resistencia e inadecuada 
conceptuación de la evaluación por parte de los docentes, sin embargo, al 
transcurso de los años se fue normalizando este proceso, ya que, desde el año 
2014, se ejecuta diversas evaluaciones tanto docentes como directivos con menos 
dificultad y con la participación masiva (Cuenca, 2020). Por otro lado, uno de los 
aspectos que se debe priorizar en la gestión directiva, es contribuir de manera 
significativa en la mejora del desempeño docente, a través de la promoción de 
trabajos colegiados, talleres de inter aprendizaje, motivación permanente para el 
fortalecimiento de sus competencias. Asimismo, hacer de pleno conocimiento del 
directivo y docente los instrumento y criterios de evaluación con la finalidad de 
recoger datos verídicos y su posterior reforzamiento en aspectos que requieren el 
soporte correspondiente. 
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Sobre la trascendencia de la labor del director, Fullan (2019), concluye que una de 
las necesidades más urgentes es de que los profesores actúen y colaboren de 
manera conjunta en la educación, razón por la cual, es indispensable aleccionar a 
los directores de cada institución con la finalidad de hacerles comprender que el 
aprendizaje es fructuoso tanto para ellos, así como para los estudiantes. De igual 
manera, cabe precisar, el marco legal que promueve la evaluación del desempeño 
docente, es la Ley Nº 29062, en su artículo 6, literal g, precisa que la finalidad 
primordial es determinar y establecer criterios y procesos de evaluación que 
garanticen plenamente el ingreso y permanencia de docentes de calidad. 
Asimismo, con la Resolución Viceministerial Nº 198-2020 – MINEDU, adecúa las 
fichas de evaluación dentro del trabajo educativo remoto en el contexto de 
pandemia, las cuales se vienen utilizando para la evaluación del desempeño 
directivo y docente, mientras dure la emergencia sanitaria y la educación a 
distancia. 
 A nivel local, de la provincia Mariscal Luzuriaga, con relación a la gestión directiva 
y la evaluación del desempeño docente, existe diversas dificultades, ya que, la 
mayoría de las instituciones educativas se encuentran ubicadas en las zonas 
rurales, con diversas limitaciones para un mejor desempeño pedagógico, carente 
de recursos educativos, tecnológicos y la capacitación, lo que implica el bajo nivel 
competitivo en el desempeño docente. De la misma manera, el factor humano como 
directivos y docentes, existe en cierta forma, bajo nivel de compromiso profesional, 
para emprender nuevos retos y adaptarse a los cambios que surgen 
constantemente en un mundo inmerso a la globalización. 
En este contexto, en el marco de la mejora educativa, el Estado como parte de su 
política estableció ciertos parámetros mediante el marco legal con la finalidad de 
medir, constantemente, las competencias de carácter funcional y formativa de los 
directivos y docentes en todas las instituciones educativas públicas. Hoy en día, 
tanto directivos como docentes están inmersos a la evaluación permanente por 
parte del ministerio, en la cual, se ha evidenciado los resultados por debajo del 
rango esperado; en tal sentido es necesario averiguar y analizar las posibles causas 
que estaría motivando esta deficiencia en el desempeño docente. Actualmente las 
instituciones educativas vienen desarrollando la labor pedagógica de forma no 
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presencial establecida mediante el marco legal, a partir del mes de abril, refrendado 
con la Resolución viceministerial Nº 088-2020- MINEDU. 
El objetivo de la resolución viceministerial antes referida, es fundamentalmente, 
menguar la propagación de COVID-19, cuya disposición se fue ratificando hasta la 
fecha de manera periódica por el incremento acelerado de contagios y por falta de 
inmunización tanto docentes como estudiantes. En consecuencia, la presente 
investigación tratará de adaptarse a este contexto, ya que las características del 
trabajo así lo permiten y los criterios de evaluación y monitoreo tanto directivos 
como docentes han sufrido ciertos cambios por su propia naturaleza del trabajo. 
Desde el panorama teórico antecedido, la presente investigación tiene el objeto de 
estudio a los directivos y docentes de tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma-Ancash, 2021, con la finalidad de averiguar cómo influye la 
gestión directiva en la evaluación del desempeño docente, ya que en los últimos 
años no han sido favorables los resultados de las distintas competencias 
interdisciplinarios tanto locales como nacionales. Asimismo, se evidencia una 
escaza proactividad para tomar ciertas estrategias de mejora a nivel académico y 
organizacional como responsables de dirigir los destinos de la institución. 
A partir de esta situación problemática, se plantea las siguientes interrogantes que 
permitirán direccionar de manera específica y concreta la investigación: Problema 
general: ¿Cómo influye gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño 
docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma - 
Ancash, 2021?  y como problemas específicos: ¿Cómo influye gestión de 
planificación y monitoreo de los aprendizajes en la evaluación del desempeño 
docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma - 
Ancash, 2021? ¿Cómo influye gestión de los aprendizajes y evaluación formativa 
en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma - Ancash, 2021? ¿Cómo influye gestión de 
calendarización y gestión de las condiciones operativas en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021?  ¿Cómo influye gestión de la convivencia escolar en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma - Ancash, 2021? 
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Desde este planteamiento problemático, la investigación aporta al conocimiento 
existente sobre la gestión directiva escolar y la evaluación del desempeño docente, 
a partir del resultado se genera un nuevo concepto que se incluye como 
conocimiento en la ciencia de la educación ya que se ha demostrado la correlación 
o nivel de influencia entre ambas variables.  Desde el lado práctico, la investigación
se enfoca básicamente en los aspectos más resaltantes de gestión directiva y el 
grado de influencia en la calidad docente reflejado en la evaluación del desempeño, 
del mismo modo, las debilidades por las cuales que una institución educativa no 
concreta ni consolida los objetivos y metas propuestas en la misión y visión 
institucional, los cuales, repercuten significativamente en el desempeño docente. 
Por tanto, este estudio, brinda la información necesaria, a los directivos y docentes 
las fortalezas y debilidades para mejorar las tareas y funciones encomendadas con 
fines de retroalimentar su propio desempeño. En el ámbito metodológico, el estudio 
tuvo carácter cuantitativo y correlacional causal, y la información se obtuvo a través 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario, enfocado básicamente a la 
función directiva relacionada a la evaluación del desempeño docente, las cuales 
han sido analizadas y procesadas a través de los medios tecnológicos adecuados 
e interpretados en base a los resultados, con el objeto de generar conclusiones de 
investigación y las recomendaciones correspondientes. 
Los objetivos planteados para esta investigación fueron: como objetivo general: 
Determinar el grado de influencia de gestión directiva escolar en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021. Y los objetivos específicos: Determinar la influencia de la 
gestión de planificación y monitoreo de los aprendizajes en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021. Determinar la influencia de gestión de los aprendizajes y 
evaluación formativa en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma - Ancash, 2021. Determinar la 
influencia de calendarización y gestión de las condiciones operativas en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma - Ancash, 2021. Determinar la influencia de la gestión de la 
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convivencia escolar en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma - Ancash, 2021. 
Del mismo modo, se planteó las siguientes hipótesis: hipótesis general:  Gestión 
directiva escolar influye significativamente en la evaluación del desempeño docente 
en tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
Hipotesis específicos: Gestión de planificación y monitoreo de los aprendizajes 
influye significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres 
instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021.         La 
gestión de los aprendizajes y evaluación formativa influye significativamente en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma – Ancash, 2021. La gestión de la calendarización y gestión 
de las condiciones operativas influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021. La gestión de la convivencia escolar influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
II. Marco teórico
Para la presente investigación se ha considerado los siguientes antecedentes 
internacionales, Miranda  (2016),  en el artículo científico relacionado con la gestión 
directiva, tuvo como objetivo central generar el concepto  sobre la categoría “gestión 
directiva”, en base a las cuestiones analíticas , las percepciones y las inferencias 
de la práctica pedagógica y administrativa,  tanto de los directivos como de los 
docentes, para ello aplicó la metodología de carácter constructivo conceptual, que 
permite la contrastación, comparación e innovación con otras experiencias, 
concluyendo, de tal forma, que la gestión directiva en educación viene hacer una 
categoría donde convergen diversos conceptos que lo demarcan caracterizándolo 
y sustentando las funciones de los directivos docentes, determinando en diferentes 
tareas como son: las académicas, administrativas y financieras, de gestión de la 
comunidad y trabajo convivencial las cuales permiten orientar las acciones de 
carácter pedagógica y la dirección de todos los aspectos del ámbito institucional, 
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en esta propuesta teórica radica la importancia del estudio ya que contribuye en la 
teoría de la gestión directiva. 
 Asimismo, Ababneh & Alrhaimi (2020), sostiene que la gestión directiva se 
interpreta de diversas formas a nivel mundial, así como poder y arte, ya que, por un 
lado, permite la interactuación con las personas con cierto predominio, y por otro, 
como un campo muy complejo interdisciplinario que requiere de ciertas habilidades, 
que, para su buen funcionamiento influyen los factores internos y externos. Desde 
el panorama histórico, el desarrollo de la gestión directiva, se originó 
aproximadamente en el siglo XX, en Estados Unidos, como un campo de estudio, 
luego abarcó al Reino Unido y expandiéndose por todo el mundo, sin embargo, la 
gestión en el campo educativo, viene siendo no tan operante como en las demás 
organizaciones industriales o comerciales (Shantanu, 2018). 
Por su parte, López  et al (2018), desarrollaron el estudio sobre la gestión directiva, 
para lo cual  plantearon como objetivo, explorar acerca del cambio desde una 
perspectiva socio formativa en el marco de una cultura institucional, para ello 
diseñaron y aplicaron una metodología de carácter evaluativo mediante 
cuestionarios, llegando a la conclusión, que para producir el cambio a nivel 
institucional es importante que la gestión directiva  posea el perfil de un liderazgo 
capaz de encaminar y promover las cualidades de cada persona en todos los 
actores educativos con fines de incrementar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes, a partir de esta perspectiva la importancia de la investigación que 
brinda  el soporte necesario en el tema de la gestión directiva. 
Asimismo, López y López (2019), en su artículo científico hicieron una investigación 
relacionada a la función  directiva en los resultados educativos, para lo cual, 
tuvieron como objetivo principal determinar las características de las diversas 
actividades que realizan los directivos de estas escuelas; para lo cual empleó la 
metodología de enfoque descriptivo – cualitativo; llegando a la conclusión que los 
directivos priorizan la labor pedagógica antes de lo administrativo y se centran todos 
los esfuerzos en brindar el apoyo permanente y prestar asesoría en las acciones 
de enseñanza-aprendizaje del docente, este importante estudio refleja que la 
gestión administrativa no solo debe enfocarse aspectos gerenciales sino contribuir 
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en asunto de carácter pedagógico. Del mismo modo, Crissien et al (2019), revelaron 
que, dentro de la gestión directiva, para lograr la mejora educativa es prioritaria 
prestar mayor atención e intervención en el personal académico, los recursos 
físicos, económicos y todos los procesos previstos en la institución.  
Por otro lado, Guzmán (2016), en el artículo de investigación, realizó un estudio 
propositivo con respecto al contenido y las formas de evaluación del desempeño 
docente, una propuesta basada en los factores que favorecen el aprendizaje, tuvo 
como objetivo describir y justificar el qué evaluar y el cómo hacerlo, en cuanto a la 
metodología empleado en esta investigación es descriptivo, propositivo y aplicativo, 
a través del cual sostiene que en el proceso de la evaluación del desempeño 
docente se debe priorizar los aspectos de tipo heurístico, considerando de menor 
importancia los resultados obtenidos de los cuestionarios empleados en el proceso, 
se toma en cuenta que el proceso de enseñanza es integral y se halla varias 
opciones ante un caso, en consecuencia el estudio también toma mayor relevancia 
el perfil del evaluador para la obtención de resultados más confiables. 
Ku y Pool (2017),  investigaron sobre la evaluación del desempeño docente en base 
a las características particulares de cada docente, tuvieron como objetivo principal 
realizar la descripción del resultado del examen de desempeño de los docentes 
para educación básica en el Estado de Yucatán, en base a las características de 
carácter personal, profesional y la situación contextual donde desarrolla su labor 
docente, para lo cual se trabajó de 2 399 docentes de educación básica del Estado 
de Yucatán, obteniendo la siguiente conclusión: que los docentes son componentes 
más importantes en la acción educativa, por lo que las intenciones de mejora en la 
calidad educativa debe partir  de la obtención de la información de las 
particularidades profesionales, personales y contextuales de cada docente, por lo 
tanto, la importancia de la investigación es que otorga el mayor protagonismo a la 
acción docente en el proceso educativo. Sin embardo, ciertos modelos de 
evaluación docente se centran básicamente en la práctica, evitando explicitar el 
enfoque teórico y conceptual, en las que, la evaluación se sustenta, por lo que, no 
habría un cruce adecuado entre la teoría y el marco conceptual (King & Paufler, 
2020).  
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En tanto Morgan et al (2014), realizan el contraste entre el desempeño docente y 
la efectividad del docente, resultando más estable el desempeño, ya que la 
efectividad depende de otros factores que pueden ser ocasionales, asimismo 
sostienen, que la situación económica y social, muchas veces, termina modelando 
el desempeño del trabajador, en este caso del docente, por lo que se debería de 
tomar la atención correspondiente en la planificación de la evaluación del 
desempeño docente. 
Para los antecedentes nacionales se considera los siguientes: Bernizon y Villacorta 
(2018), realizaron el estudio sobre la Gestión directiva y su relación con el 
Desempeño docente con objetivo de determinar el nivel de relación entre la Gestión 
directiva y el Desempeño docente de la Institución Educativa del Distrito de Belén, 
para lo cual, empleó el método general de la investigación el no experimental y el 
diseño de transaccional Correlacional, llegando a la conclusión que la gestión 
directiva y desempeño docente, según los resultados obtenidos, no existe relación 
significativa, en tanto, que en las demás dimensiones como el liderazgo, 
institucionalidad, directiva y clima institucional se evidencia el resultado de más o 
menos de 50% de afirmación, lo que implica, que es necesario fortalecer en estos 
aspectos de la gestión. 
Por su parte, Padilla (2016), en su tesis desarrolló la investigación sobre la gestión 
directiva, con el objetivo central de establecer el tipo de relación que existe entre la 
gestión directiva, el compromiso organizacional y la convivencia escolar en las 
instituciones educativas, para lo cual, se utilizó   el enfoque  de tipo cuantitativo y 
método hipotético deductivo con un tipo de investigación básica y nivel descriptivo 
y correlacional, llegando a la conclusión de que existe una relación altamente 
positiva y significativa entre los tres componentes con el nivel de  coeficiente de 
correlación aceptable, esto implica que la gestión directiva guarda estrecha relación 
con el aspecto organizacional y convivencia escolar dentro de la institución 
educativa, allí radica la importancia de la investigación. 
Reyes (2020), en su tesis hizo estudio sobre gestión directiva con el objetivo general 
de establecer la existencia de  relación entre la gestión directiva y el trabajo en 
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grupo, en esta investigación se utilizó la metodología descriptivo correlacional con 
una población de 100 docentes, llegando a la conclusión que existe una relación 
entre las variables y sus dimensiones, con un nivel alto, validando la hipótesis 
planteada; esto implica que una buena gestión directiva repercute positivamente en 
el trabajo en grupo. 
Roque (2016), investigó sobre la gestión directiva con el objetivo principal de 
determinar la influencia de la gestión directiva en la comunicación organizacional; 
para ello utilizo la metodología de carácter descriptivo explicativo con un diseño no 
experimental empleando la población censal de 118 docentes de nivel primaria; 
concluyendo que existe un alto nivel de influencia de la gestión directiva con la 
comunicación organizacional en la institución educativa, lo cual implica, que es 
fundamental que los directivos desarrollen la capacidad comunicativa para generar 
un ambiente de relaciones interpersonales adecuadas y un entendimiento 
panorámico de los objetivos de trabajo en favor de la institución educativa a corto, 
mediano y a largo plazo.   
Pérez (2016), hizo la investigación acerca de la gestión directiva con el objetivo de 
determinar la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de educación básica regular; cuya metodología empleada 
es descriptivo correlacional, con una muestra de 12 encuestados; en este estudio 
se concluyó que existe una alta correlación directa entre la gestión directiva y el 
desempeño docente, lo que implica, que la primera variable tiende a mejorar, 
automáticamente la segunda variable también mejora; por lo tanto, es importante 
que la gestión directiva fortalezca su potencialidad para implicar en los demás 
agentes educativos. 
A continuación, es importante definir la primera variable, gestión directiva, según 
Pérez y Merino (2012), la palabra “gestión” se origina del vocablo latín “gestïo” cuyo 
significado alude a “la acción de administrar o gestionar algo”, en la que, gestionar 
implica efectuar diligencias con la finalidad de realizar alguna operación o deseo, y 
administrar significa, básicamente, gobernar, disponer, dirigir organizar una 
institución u organización. Del mismo modo, precisa que existe otro tipo de gestión, 
denominado gestión de conocimientos, que consiste en la transferencia de 
conocimiento y experiencias de una persona a los demás miembros de la 
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organización como parte del acervo cultural disponible para el beneficio de la misma 
organización. Asimismo, la palabra “directiva (o)” es la persona que posee facultad 
o poder para dirigir personas, un equipo o una rama de una organización. El
directivo puede direccionar una compañía íntegra, o una parte de ella (Coll Morales, 
2020). 
Por otro lado, es importante revisar algunos enfoques sobre la gestión directiva los 
cuales se hallan abordado desde diferentes ángulos contextuales y disciplinarios 
por la propia naturaleza de su complejidad temática, por lo que, en el presente 
estudio se abordará la gestión directiva relacionada estrictamente al ámbito 
educativo. La gestión directiva es considerada como un proceso mediante el cual 
los directivos de las instituciones educativas establecen diversas acciones a 
desarrollar a través de una planificación estratégica que acoja las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad educativa, en concordancia con los objetivos que 
permite visualizar los propósitos a lograr dentro de un periodo establecido, siempre 
inmerso con la naturaleza de la visión y misión institucional, por lo que, es 
indispensable que un directivo posea las competencias básicas como cognoscitivo 
que se relaciona con los saberes, psicomotora con la toma de decisiones y 
aptitudes para resolver problemas, y afectivas con la inteligencia emocional  para 
fomentar el clima institucional adecuada. (Jacome & Martinez, 2020). 
Asimismo, la imagen del directivo es la presencia formal y compleja de la 
organización escolar en el ámbito de la comunidad educativa, se define como el 
representante legal con principios de autoridad sobre los demás dentro de la 
institución, que ejerce la responsabilidad plena e inmediata para el buen 
funcionamiento de forma integral de la institución educativa y los demás aspectos 
relacionados a la acción institucional en base a su función, principalmente en la 
planeación, administración, dirección y control de la escuela (Domínguez, 
Ameneyro, & Sánchez, 2015). Por otro lado, según Minedu (2014), en el 
lineamiento denominado, Marco de Buen Desempeño Directivo, aborda la gestión 
directiva desde el enfoque de derechos, centrado en los aprendizajes, democrático 
e inclusivo, resalta la exigencia de la función directiva en base a resultados, 
proyecta un aprendizaje eficaz y de buena calidad en un contexto inclusivo y 
equitativo. Desde esta perspectiva, propone básicamente tres componentes los 
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cuales, a través de la sinergia permanente contribuyen sustancialmente en el logro 
de los objetivos dentro de la institución educativa. El primer componente está 
relacionado con los procesos pedagógicos, que implica acatar un conjunto de 
acciones previamente planificadas y organizadas para garantizar el logro de los 
aprendizajes.  
El segundo componente, es la convivencia democrática e intercultural, que se 
relaciona con la participación activa de agentes educativos en los quehaceres de la 
sociedad con la finalidad de construir un ambiente pacífico y seguro y que además 
se fomente el respeto con los demás, tomando en consideración la diversidad 
cultural. Y el tercer componente es el vínculo entre la escuela, familia y comunidad, 
el cual implica formar alianza con los demás actores con fines de promover la 
mejora de los aprendizajes. Por otra parte, desde el enfoque de autoevaluación 
institucional, Ceballos (2005), sostiene que la gestión directiva está inmerso a 
constante acción de autoevaluación como un proceso de construcción grupal de los 
integrantes con el objetivo de visionar la práctica pedagógica y su correspondencia 
con los protagonistas educativos, de tal forma que contribuya en la toma de decisión 
para la mejora del servicio educativo.  
De la misma forma, refiere, que la gestión directiva, con enfoque autoevaluativo, 
implica en un primer instante, conocer a fondo las ocurrencias y las causas que lo 
motiva para luego proponer acciones de mejora, en segundo lugar, consiste tomar 
en consideración la participación de docentes, estudiantes, padres de familia con 
sus respectivas creencias, concepciones e imaginación sobre la percepción 
institucional. En consecuencia, para llevar un proceso de autoevaluación se debe 
tomar en cuenta dos dimensiones: dimensión intrínseca, que se relaciona con los 
conocimientos plasmados en el programa curricular y como parte de la cultura 
social o científica, y la dimensión extrínseca, que incide en el logro de objetivos, la 
calidad de servicio, la satisfacción del usuario, la innovación organizativa y la 
calidad administrativa de los recursos, tanto económicos como humanos.  
Por su parte, Ravela (2020), sostiene que la autoevaluación en la gestión de las 
escuelas es un instrumento muy poderoso para incrementar la mejora de la oferta 
educativa, a través del cual, permite evidenciar las fortalezas y debilidades 
mediante el análisis y reflexión constante de las acciones de cada integrante, para 
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su posterior corrección y reforzamiento con miras de mejora a través de nuevos 
retos y desafíos. Del mismo modo, SINEACE (2020), resalta un mundo en crisis en 
su carácter global, pero sobre todo en el ámbito educacional, sostiene que el 
contexto de la pandemia COVID-19, en el universo, millones de padres de familia, 
estudiantes y directivos presentan un alto nivel de estrés y ansiedad, por el cambio 
inesperado y brusco de las acciones educativas que se acostumbraba en un tiempo 
normal; además, subraya que la “crisis” implica dos cosas “peligro” y “oportunidad”, 
el primero por el riesgo de fracasar en muchos componentes de la vida, incluyendo 
la salud, y la oportunidad para reinventar y reimaginar en un contexto nuevo y 
retador, en consecuencia, la gran tarea de líder directivo es adecuarse a la nueva 
normalidad y replantear acciones dentro de la institución para no afectar 
significativamente la formación de los educandos. 
Del mismo modo, Maya  et al (2020), realizaron un estudio amplio y detallado sobre 
el giro radical de la educación motivado por la pandemia COVID-19, en este 
contexto los directores han tenido que enfrentar grandes desafíos en su institución 
educativa, sobre todo, en la zonas de mayor pobreza, asumiendo, no solamente, 
responsabilidades académicas, sino, en alianza con sus docentes, a responder el  
golpe de la pandemia, priorizando primero la salud básica y aspectos emocionales 
de su comunidad educativa, asegurando que la instrucción se daría 
adecuadamente cuando el estudiante se sienta estable físicamente y 
psicológicamente, en consecuencia, las dimensiones funcionales de la educación, 
en este contexto de pandemia, se calibraría entre lo social, emocional y académico. 
Asimismo, Ibrahim & Susanto (2020), sostienen que la pandemia COVID-19, 
propició el cambio repentino e indirecto en el sistema educativo, basada en las 
tecnologías de la información, actualmente busca incrementar el acceso, la eficacia, 
la eficiencia, la equidad y la calidad educativa en cuanto a la planificación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación del proceso educativo. 
Por otro lado, con respecto a la gestión directiva es fundamental precisar las 
principales funciones y perfiles de los directivos, en este caso escolar.  Miranda 
(2016), resalta el perfil de los directivos en la gestión de sus instituciones, los cuales 
significan comprender el aprendizaje constante y pragmática del conjunto de 
conocimientos, gestionar y liderar cambios necesarios dentro de la institución y 
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contenidos curriculares, participar en la toma de decisiones para la mejora 
institucional, y aplicar la retroalimentación  diariamente en aspectos de  
conocimientos y las  habilidades en el proceso formativo de los estudiantes, padres 
de familia y la comunidad educativa, brindar confianza y flexibilidad, cumplir la 
función del mediador en los trabajos en equipo, promoviendo la participación activa 
que contribuya en la construcción del proyecto educativo institucional.  
En tanto, MINEDU (2012), sostiene que las prácticas de dirección directiva  escolar, 
vienen a ser un conjunto de acciones que, producto de la identificación de las 
necesidades, son sistematizadas, que son eficaces, eficientes, sostenibles, 
flexibles, que a su vez son planteadas y ejecutadas por  todos los integrantes de  la 
institución educativa, y que, además de brindar la satisfacción de las expectativas 
y necesidades  de los estudiantes, desarrolla una mejora significativa en el logro de 
los aprendizajes, en base a la ética, principios técnicos y valores, dentro del marco 
de su visión y misión. Asimismo, Minedu (2014), en el Marco de buen desempeño 
Directivo, sostiene que dentro de la reforma de la escuela es indispensable 
reformular el rol del directivo a partir de un enfoque centrado principalmente en lo 
pedagógico, con un liderazgo que inspira, influye y efectiviza toda la actividad de la 
comunidad educativa. Ser líder directivo implica encaminar a la institución educativa 
hacia los niveles superiores de la acción de enseñanza y hacer posible el 
compromiso consciente de sus integrantes en cada actividad, al mismo tiempo, es 
importante promocionar el principio de autonomía de sus educandos para propiciar 
la participación activa en el contexto escolar. Ser líder directivo pedagógico, 
además implica, promover una organización interna abierta, flexible y comunicativa, 
con rasgo democrático en cada procedimiento de toma de decisiones. Asimismo, 
se debe institucionalizar la evaluación como actividad continua y de carácter 
colectivo, que permita a fijarse en sí mismo y valorarse considerando como una 
oportunidad de aprendizaje tanto de sus logros y desaciertos.  
Del mismo modo, en base al enfoque conceptual antecedido, mediante el marco 
normativo, y considerando el estado de emergencia nacional y sanitaria para la 
prevención y control del COVID – 19, que imposibilita el trabajo presencial y medir 
la gestión de los directivos con los criterios establecidos para características 
normales, incorpora nueva disposición complementaria, que implementa nueva 
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ficha de evaluación (anexo 9) para la evaluación de los directivos, mientras dure la 
emergencia sanitaria y trabajo remoto de los docentes. (R.VM. N.º 198, MINEDU, 
2020, anexo 9). De esta disposición normativa, se disgregan las dimensiones de la 
variable “Gestión directiva escolar”. 
 Primera dimensión, de la planificación y monitoreo de los aprendizajes, según la 
R.VM. Nº 198 – 2020, en base al Marco de buen Desempeño Directivo, MINEDU
sostiene que la planificación y monitoreo de los aprendizajes significa promover y 
asumir el liderazgo en la planificación del servicio educativo acorde a la situación 
institucional en tiempos de pandemia que puede ser presencial o a distancia, 
mediante el diagnostico de su comunidad educativa, del mismo modo, implica la 
organización de trabajo en diferentes actividades acorde a las funciones de los 
integrantes, finalmente ejecutar el monitoreo respectivo de la implementación de 
los instrumentos de gestión y pedagógica, tomando en consideración la 
particularidad de la institución educativa.  
Segunda dimensión, de los aprendizajes y evaluación formativa, relacionada al 
logro de objetivos de aprendizaje mediante la implementación de recursos 
disponibles según las características y necesidades de la institución educativa, 
asimismo ejecutar el monitoreo permanente y pertinente del proceso de evaluación 
formativa acorde a los lineamientos y normas establecidas, del mismo modo, 
brindar la información oportuna a la comunidad educativa los resultados o logros 
obtenidos dentro de la gestión.  
Tercera dimensión, de calendarización y gestión de las condiciones operativas, está 
relacionada con la gestión de recursos de acuerdo las especificaciones de las 
normas vigentes, asimismo ejecuta el control de asistencia tanto del docente, 
personal administrativo y estudiantes en condición presencial o a distancia, y 
supervisa el cumplimiento cabal de las programaciones establecidas del año 
lectivo. 
Cuarta dimensión, de la convivencia escolar, se relaciona con la implementación 
de las estrategias y acciones de la convivencia escolar que fomente un ambiente 
democrático en el marco de la interculturalidad con respeto a la diversidad y 
equidad, evitando todo tipo de violencia y discriminación que perjudique a la 
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integridad del estudiante, asimismo, implica efectuar el seguimiento respetivo de 
SiseVe de los casos reportados de acuerdo a los lineamientos o procesos 
establecidos en la norma. 
En seguida se presenta la segunda variable, evaluación del desempeño docente,
la evaluación brinda las herramientas necesarias para el fortalecimiento y 
consolidación de los aprendizajes, así mismo el logro de los objetivos o propósitos 
en cualquier ámbito de estudio, de la misma manera, evidencia las necesidades 
que se deben priorizar y atender, y mostrar congruencia entre saber y el desempeño 
para encausar hacia la calidad educativa (Fernández , 2018). En tanto, la palabra 
“docente” proviene del latín docens, docente,  es la persona que enseña o se 
dedica a la enseñanza y transmite un conjunto de conocimiento o 
saberes relacionados a una rama o ramas del conocimiento” (Porporatto, 2019). 
“Los docentes representan una de las fuerzas más contundentes e influyentes en 
aras de garantizar el principio de equidad, el acceso para todos y la calidad de la 
educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible (UNESCO, 2019). 
Vinculado al concepto, es menester revisar algunos enfoques relacionados con la 
evaluación del desempeño docente: según el enfoque de evaluación por 
competencia, Rueda (2009), a través de los antecedentes que cita en su artículo, 
resalta la amplitud y la complejidad de las acciones de cada persona para ejecutar 
diversas tareas con eficiencia y eficaz en determinados contextos, a través del 
empleo de recursos tanto cognitivos, psicomotores y afectivos; la persona 
competente, es finalmente, el que sabe, hace y sabe estar. Del mismo modo, 
precisa que la competencia docente es distinta para cada nivel escolar o estudio, 
las cuales se deberá tomar en consideración para una evaluación. En tanto, Gálvez 
y Milla, (2018), sostienen que la evaluación del desempeño docente se relaciona 
de manera directa con el comportamiento del propio docente y con el logro de sus 
estudiantes, esta relación implica, en generar espacios adecuados y favorables 
para el proceso de aprendizaje, los cuales son verificados y sometidos a medición 
mediante la observación del desenvolvimiento docente. 
 En tanto, Skedsmo & Huber  (2018), evidencian la inconsistencia entre los datos 
obtenidos en algunos modelos de evaluación docente y el tipo de retroalimentación 
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que requiere para su desarrollo profesional, del mismo modo, no existe una 
congruencia entre la preferencia de la práctica docente en el aula con la 
característica de la práctica que son impuestas o exigidas por la política educativa. 
Asimismo, Ungar (2018), sostiene que los evaluados (docentes) deberían ser 
considerados como socios de todo el proceso de la evaluación, por ende, deben 
estar informados de los criterios, las estrategias y procesos del evento, con la 
finalidad de identificar los conocimientos, las habilidades y el desenvolvimiento en 
el salón de clases. De la misma forma, Yasa (2019) aporta con la idea sobre la 
evaluación docente resaltando que las tecnologías de la información y 
comunicación forman parte de los diversos criterios que se consideran en el 
proceso de la evaluación y que implicaría considerablemente en el resultado de 
este proceso.  
Por otro lado, Beardsley (2020), puntualiza la existencia de una marcada tensión 
en los docentes ante la implementación de una evaluación personalmente 
significativa dentro de un marco de dos propósitos, uno relacionado al crecimiento 
y mejora profesional, que viene a ser la formativa, y el otro, ligado a la 
responsabilidad y logro de metas, que es la sumativa, por ende, precisa que estos 
dos propósitos aún no están articuladas debidamente, y posteriormente deberían 
ser integradas tanto en la política y la práctica. Por su parte, Maya & Kacar (2018), 
presentan los puntos de vista de los directores y docentes sobre la evaluación del 
desempeño docente, concluyendo, que la evaluación docente contribuye 
positivamente, ya que permite realizar el auto desarrollo, del propio docente y 
estudiantes, y que además fortalece su institución educativa, su competencia 
profesional, el aspecto comunicativo, la disciplina y retroalimentación.  
En cuanto a las dimensiones de la evaluación docente, Guzmán (2016), luego de 
realizar un análisis crítico de la evaluación tradicional presenta una propuesta de 
evaluación para el docente y responsables del proceso y establece básicamente 
cuatro dimensiones: dominio de lo enseñado, relacionado al conocimiento de la 
disciplina acorde al nivel o grado que enseña, la capacidad para organizar los 
contenidos, interpretar y aplicar aquellos contenidos a la realidad; dominio de los 
aspectos didácticos y de gestión de la clase, que abarca  el aspecto didáctico que 
lo distingue al docente y la gestión de la clase que implica crear un ambiente 
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favorable para concretar la enseñanza aprendizaje; dominio del pensamiento, 
visiones y creencias del maestro, que significa el modo de conceptuar su vocación 
y entender la esencia de la misión que cumple dentro de la formación de nuevos 
ciudadanos, comprender que su tarea no se limita a la simple  transferencia de 
contenidos; dominio de motivación, responsabilidad y autoeficacia docente, que 
implica el disfrute de la labor docente, mantener la motivación para cumplir las 
tareas encomendadas y buscar las alternativas de superación ante cualquier 
dificultad tanto de sus estudiantes como de sí mismo. 
 Por otro lado Minedu (2014), en el Marco de buen Desempeño Docente, establece 
los lineamiento del desempeño y evaluación docente  y considera que la nueva 
política curricular requiere y exige ejecutar  replanteos renovados de la naturaleza 
de la práctica pedagógica acorde al contexto social y las exigencias que la 
modernidad demanda; asimismo, sostiene que para el logro de los aprendizajes 
fundamentales, es indispensable que la institución educativa asuma la 
responsabilidad social, practique una pedagogía democrática y ejerza acciones de 
buena calidad de enseñanza; la nueva escuela requiere generar en los estudiantes 
una actitud analítica crítica y creativa, valorando la diversidad cultural en sus 
diversas manifestaciones y fomentar una convivencia acogedora e inclusiva, 
articulando las relaciones adecuadas y pertinentes con la comunidad y la familia. 
De este modo, la evaluación del desempeño docente tiene  carácter obligatorio, 
cuyo objetivo es que, a través de su esencia formativa, brinda mayor información al 
docente de su nivel de desarrollo o progreso de sus competencias y desempeños, 
que se aplica en los tres niveles de la educación básica regular, la evaluación 
recaba datos a base de los once desempeños fundamentales de la práctica docente 
mediante la aplicación de cuatro instrumentos: la rúbrica para la observación en el 
aula, gestión de espacios físico y materiales, encuesta a familias y evidencias. 
(Cuenca, 2020).  
Las evaluaciones del desempeño docente, mediante los estándares, cumple la 
función orientadora ya que son descripciones de las competencias de los docentes 
en niveles crecientes cada vez más complejas, por lo que, un instrumento no abarca 
en su totalidad a nivel de las competencias, solo evidencias algunos aspectos 
específicos como la rúbrica que focaliza básicamente aspectos cruciales del 
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desempeño docente que necesariamente deben ser evaluadas a gran escala. 
(R.VM Nº 005-2020-MINEDU). En la rúbrica de la evaluación del desempeño 
docente se modifica insertando “Involucra activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje” “Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes” y elimina la rúbrica denominada “Maximiza el tiempo dedicado al 
aprendizaje” con la finalidad de mejorar la aplicación del mencionado instrumento 
pedagógico. (R.M. Nº 138-2018-MINEDU, anexo 1), se establecen los criterios de 
evaluación del desempeño docente en cinco dominios que son los siguientes: 
Involucra activamente a los estudiantes en la clase, promueve razonamiento, 
creatividad y pensamiento crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes y 
retroalimenta, propicia un ambiente de respeto y proximidad, y regula positivamente 
el comportamiento de los estudiantes. 
 En seguida, es necesario resaltar y explicitar las dimensiones de este variable: 
Primera dimensión, dimensión involucra la participación activa de los estudiantes, 
está relacionada con la generación de interés en los estudiantes por su situación 
de aprendizaje, hallar el sentido de la importancia y la significatividad de las 
actividades propuestas por el docente. El docente debe ser capaz de despertar el 
máximo interés y atención en mayor cantidad posible de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Segunda dimensión, dimensión promueve el razonamiento, creatividad y 
pensamiento crítico, implica que el docente debe ser capaz de promover las 
actividades de aprendizaje que genere en el estudiante diversos criterios de 
solución ante un problema o situación significativa, empleando creatividad, 
razonamiento y actitud crítica según su nivel de complejidad establecida en los 
estándares de aprendizaje por ciclos.  
Tercera dimensión, dimensión evalúa y el progreso de aprendizaje y 
retroalimentación, implica que el docente es capaz de acompañar y monitorear 
permanentemente el avance de los aprendizajes, identificando las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes, para luego brindad la retroalimentación formativa, y 
si es necesario adaptar o adecuar los contenidos y estrategias de aprendizaje 
según la necesidad de los estudiantes.  
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Cuarta dimensión, dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, el 
docente es capaz de mantener una comunicación respetuosa y transmite confianza 
calidez en sus estudiantes, asimismo muestra interés por la situación de los 
estudiantes tanto afectivas como físicas en un marco de comprensión y empatía. 
Quinta dimensión, dimensión regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes, el docente es capaz de establecer los acuerdo o normas de 
convivencia en el aula, con el objetivo de que el estudiante prevenga el 
comportamiento inapropiado; dirige de manera acertada los comportamientos con 
criterios formativos que genere una actitud de autorregulación evitando los impases 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
III. Metodología
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es aplicada cuyo objetivo es generar conocimientos mediante la 
aplicación directa a los problemas sociales e institucionales. Se basa 
fundamentalmente del proceso de articulación entre la teoría y el producto. (Lozada, 
2014). La investigación aplicada se fundamenta en los hallazgos y teorías 
relevantes de la investigación básica, dicho de otro modo, mientras que la 
investigación básica genera conocimientos universales, la aplicativa emplea estos 
conocimientos para proponer alternativa de solución a un problema en particular 
(Baimyrzaeva, 2015). 
La investigación es de enfoque cuantitativo por el planteamiento de problema que 
implica una relación entre dos o más variables, que a su vez pueden ser sometidos 
a medición a través de las puntuaciones numéricas, además el planteamiento 
implica la factibilidad de ser observado en la “realidad objetiva”; asimismo la 
investigación cuantitativa posee como origen la revisión de la literatura y abarcan 
diversos propósitos de investigación como comparar casos, describir una realidad, 
relacionar fenómenos, relacionar causa y efecto etc.(Hernández y Mendoza, 2018) 
Desde el nivel de profundidad, es correlacional causal, según Hernández y 
Mendoza (2018), los estudios explicativos de carácter correlacional causal, 
principalmente se orienta analizar e interpretar las causas de los eventos y 
fenómenos naturales, sociales, psicológicos, de salud, etc., su interés primordial es 
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la de explicar las causas y las condiciones de los fenómenos y su relación o la 
implicancia entre las variables. 
El diseño de investigación es No experimental de tipo transversal, Hernández & 
Mendoza (2018), sostienen que la investigación no experimental es la que se 
realiza sin someter a la manipulación intencionada de la variable independiente 
para evidenciar su efecto sobre otras variables. Del mismo modo, especifican que 
la investigación no experimental de tipo transeccional o transversal implica llevar a 
cabo la descripción de los variables en la población o muestra que se determina 
fuente de estudio y consecuentemente determinar el nivel o modalidad de los 
variables en tiempo determinado. En resumen, la investigación no experimental 
transversal es una especie de toma de fotografía de un hecho o suceso en un 
momento determinado. 
El diagrama del diseño indicado es el siguiente: 
Figura 1
 Diagrama del diseño de investigación 
M = Representa la muestra de estudio correspondiente a los directivos y docentes 
de tres instituciones del Centro Poblado Yurma – Ancash. 
X: Variable independiente = Gestión directiva escolar. 
Y: Variable dependiente = Evaluación del desempeño docente. 
 R: Regresión ordinal.  
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3.2. Variables y operacionalización 
La operacionalización de las variables, se vinculada directamente a las técnicas o 
metodologías utilizadas para obtener o recolectar los datos, las cuales deben ser 
plenamente concurrentes o compatibles con los objetivos planteados en la 
investigación, y que al mismo tiempo debe responder al enfoque propuesto para el 
estudio, al tipo de investigación que se realiza (Bauce, Cordova, & Avila, 2018). La 
operacionalización de variables implica someter a un proceso de carácter lógico de 
desagregación de los elementos de tipo abstracto (los conceptos teóricos), hasta 
arribar a un nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad podemos 
observar, recoger, valorar, los cuales son evidenciado en los indicadores (Reguant 
& Martinez, 2014). No todas las variables en sí misma pueden ser medidas, ya que 
poseen factores subjetivos los cuales requieren de precisión exacta, y por ende, 
elevar el nivel de calidad de la variable mediante la claridad y estandarización, 
haciendo en consecuencia, que la hipotesis sea más sólida (Tariq, 2015). 
En la presente investigación se establecen dos tipos de variable las cuales serán la 
base para la recolección de datos en el proceso de investigación: Gestión directiva 
escolar (variable independiente) evaluación del desempeño docente (variable 
dependiente) ver anexo. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández y Mendoza (2018), el universo o la población viene a ser un 
conjunto de todos los casos que concuerdan en ciertas especificaciones, además 
la población debe tener una característica común en el tiempo y lugar, y sobre todo 
la accesibilidad para poder obtener las informaciones requeridas. 
A continuación, se establece la constitución del universo o población: El estudio 
abarca a los directivos y docentes de tres instituciones educativas públicas de nivel 
secundaria (integradas) del centro poblado Yurma, Ancash. 
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Tabla 1








1 05 19 24 
2 05 26 31 
3 02 18 20 
TOTAL 12 63 75 
La muestra, en la ruta cuantitativa, es un subgrupo de la población que interesa que 
es de interés primordial del estudio, sobre la cual se procede con la recolección de 
datos pertinentes, y representativa de población determinada, para ello es muy 
importante buscar ciertas estrategias que se adapte plenamente en el proceso de 
muestreo prevaleciendo su representatividad que puede configurar de forma 
estadística y cualitativa. Del mismo modo, las muestras no probabilísticas, también 
denominadas, dirigidas, es un modo de selección dirigido por las características y 
contexto de la investigación, que por criterio estadístico de generalización 
(Hernández & Mendoza 2018). Cabe precisar que la muestra esta seleccionada por 
criterio de conveniencia, por lo que la misma cantidad de universo se consideró 
como muestra. 
A continuación, se ilustra la construcción de la muestra: 
Tabla 2 









1 05 20 25 
2 05 25 30 
3 02 18 20 
TOTAL 12 63 75 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La recopilación de datos implica someter a un proceso de recopilación y medición 
de la información sobre variables de interés, la cual se ejecuta de una manera 
sistemática que permite responder preguntas de investigación, probar hipótesis y 
evaluar los resultados (Kabir, 2016). 
Los instrumentos de medición constituyen un conjunto de recursos que sirven para 
llevar a cabo el registro de las informaciones o datos de cada variable, como 
requisito mínimo debe poseer lo siguiente: confiabilidad, que implica dotación del 
mismo resultado aunque su aplicación fuese de manera repetida a la misma 
persona caso o muestra, estas deben ser consistentes y coherentes; validez, 
implica la medición exacta de la variable, a través de cual se ve reflejado los 
conceptos abstractos mediante sus indicadores; la objetividad, implica evidenciar si 
los instrumento son permeables o no a la influencia de la tendencia del investigador 
que controla, valida y lo interpreta (Hernández & Mendoza 2018). 
La presente investigación utilizará como instrumento de medición lo siguiente: 
Cuestionario con preguntas cerradas, que constituye un conjunto de preguntas 
relacionadas a una o más variables a medir y que las respuestas son determinadas 
con antelación por el investigador para mostrarle al encuestado y que este elija la 
respuesta que más se aproxima en su caso, estas respuestas pueden ser 
dicotómicas o varias opciones de respuesta. Del mismo es importante precisar que 
para elaboración de los ítems se empleara el escalamiento Likert, que consiste en 
la sistematización de un conjunto de ítems que se elabora en una posición 
afirmativa o positiva con la finalidad de medir el grado de acuerdo o reacción de la 
persona encuestada y que a su vez pueden presentarse en tres, cinco o siete 
categorías con una jerarquía sistematizada de mayor a menor o a la inversa 
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(Hernández y Mendoza 2018). En este caso se trabajará con la siguiente escala: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
La validez, implica la eficacia del instrumento para la recopilación de datos previa 
descripción o pronostico del objeto o fenómeno que se desea estudiar, dicho de 
otro modo, es la precisión y la exactitud del instrumento para ejecutar la medición 
de la información (Ñaupas, 2018). 
Tabla 3 
Validez de contenido para el cuestionario sobre Gestión Directiva 
N° Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
1
Doctora Mariella Brizuela López Aplicable 
2
Doctora Patricia Catherine Matews Jacobo Aplicable 
3
Doctor Felipe Ostos De la cruz Aplicable 
Tabla 4  
Validez de contenido para el cuestionario sobre Evaluación del desempeño 
docente 
N° Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Doctora Mariella Brizuela López Aplicable 
2 Doctora Patricia Catherine Matews Jacobo Aplicable 
3 Doctor Felipe Ostos De la cruz Aplicable 
La confiabilidad implica, el carácter constante del instrumento, aunque este sea 
aplicado en reiteradas veces a diferente persona del mismo nivel de estudio y en 
diferente tiempo, el resultado no varía. La confiabilidad está expresada y medidas 
a través del coeficiente de confiabilidad que se ilustra de la siguiente manera: 
confiabilidad perfecta es igual 1, y los que oscilan entre 0.66 y 0.71 
son aceptables, siendo el mínimo 0.66 (Ñaupas, 2018). La fórmula es la siguiente 
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Figura 2 
 Fórmula de confiabilidad 
Donde: 
C = Coeficiente de confiabilidad 
n = Puntaje máximo alcanzado 
X = Media aritmética 
σ = Desviación estándar de las puntuaciones de la prueba. 
Tabla 5 
 Estadística de la fiabilidad de las variables 
Estadísticas de fiabilidad 




encuestados Nº de items 
,888 15 28 
Evaluación del 
desempeño docente 
,970 15 26 
Se aprecia en la tabla que, el valor de alfa para el cuestionario sobre Gestión 
directiva escolar fue de α=,888. Así mismo, los resultados de la confiabilidad para 
la variable Evaluación del desempeño docente el valor fue de α= ,970. En ambos 
casos los cuestionarios demostraron un nivel alto de confiabilidad. 
3.5. Procedimiento de recolección de datos 
El procedimiento del recojo de datos implica la aplicación de uno o varios 
instrumentos con la finalidad de recabar la información requerida relacionada a las 
variables planteadas en el estudio, en la muestra o casos seleccionados. Los datos 
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que se obtienen son la base del análisis. En conclusión, sin datos no existe la 
investigación (Hernández, 2018). Desde esta perspectiva, en la presente 
investigación se empleará el cuestionario de pregunta cerrada, con la finalidad de 
recoger las informaciones requeridas sobre las variables gestión directiva y 
evaluación del desempeño docente, las preguntas son dirigidas a los directivos 
(director, sub director y coordinadores pedagógicos), docentes de aula y por horas 
en condición de nombrados y contratados. Asimismo, es importante resaltar, que 
por motivos del contexto de pandemia las instituciones seleccionadas para el 
estudio se encuentran trabajando a distancia (remoto) por lo que los cuestionarios 
se enviaran mediante Google form para obtener los resultados por el mismo medio, 
la primera variable contiene 28 ítems y la segunda variable 26 ítems. Las 
coordinaciones con las instituciones educativas se vienen realizando, en primera 
instancia de manera verbal a través de los directores, las cuales serán formalizadas 
mediante la carta de presentación remitida desde la universidad. 
3.6. Método de análisis de datos 
Implica analizar los datos considerando los niveles de medición de variables y 
empleando la estadística que puede ser inferencial o descriptivo (Hernadez, 2018). 
En la presente investigación se empleará tanto inferencial como descriptivo, 
inferencial con la finalidad de estimar parámetros, generalizar la población y probar 
la hipotesis. Lo descriptivo, con fines de distribuir la frecuencia, medidas de 
tendencia central y medidas de variabilidad. Para el procesamiento de datos se 
empleará el programa computacional SPSS. 
3.7. Aspectos éticos. 
La ética en la investigación es primordial ya que el investigador siempre ejerce el 
cuestionamiento sobre los efectos y consecuencias del estudio. La intención no 
debe ser visionar un proyecto que dañe, perjudique, o tenga efectos negativos 
sobre otros seres humanos o en la misma naturaleza. La ciencia, sus 
procedimientos y aplicaciones deber estar siempre al servicio de la humanidad y el 
bien común (Fernandez,2018). Del mismo se ha ceñido estrictamente al Código de 
Ética en Investigación de la Universidad Cesar Vallejo, aprobado según la 
Resolución de Concejo Universitario Nº 0262 – 2020 – UCV. En concordancia con 
el referido documento, la presente investigación, confines de obtener la 
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información, se solicitó mediante la Carta P. 021-2021-UCV-EPG-SP a las tres 
instituciones educativas seleccionadas, con el compromiso de proceder la 
recolección de datos previo conocimiento e información de las personas 
involucradas, asimismo, se prevaleció los principales principios del código de ética: 
En el principio de autonomía, los directivos y docentes de las tres instituciones, 
tuvieron la libertad de elegir su participación o retiro del mismo, sin ningún tipo de 
condicionamiento o presión. En el principio de beneficencia, la investigación 
procura el bienestar y la mejora de manera coadyubada en el desempeño tanto 
directivos como docentes en las instituciones educativas. En el principio de la 
justicia, se trató por igual a todos los involucrados en la investigación en el proceso 
de recolección de datos, en este caso, en la aplicación de la encuesta. En el 
principio de no maleficencia, se tomó las precauciones respectivas, a través de la 
información oportuna de la implicancia de la investigación a los involucrados y la 
reserva confidencial y anónimo de los datos obtenidos.  
Asimismo, para su redacción se basó a las normas de American Psychological 
Association 7ma edición. En cumplimiento de la política anti plagio de la universidad 
se utilizó el aplicativo turniti y el correcto uso de las referencias bibliográficas. En 
consecuencia, la investigación no tiene un fin perjudicial para la humanidad, por el 
contrario, brindará la información necesaria para la mejora de la gestión directiva y 
el desempeño docente. 
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IV. Resultados
En la siguientes tablas y figuras se evidencian los resultados obtenidos a partir del 
procesamiento estadístico y se efectúa el análisis descriptivo e inferencial. 
Resultados descriptivos 
Tabla 6  
Gestión directiva escolar 
Niveles f % 
Deficiente 19 25,3 
Regular 31 41,3 
Bueno 25 33,3 
Total 75 100,0 
Fuente: Base de datos 
Figura 3 
Gestión directiva escolar 
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De la tabla 6 y figura 3, de acuerdo a la opinión de los docentes, se tienen en cuanto 
a la gestión directiva escolar el 25,3% se ubicaron en deficiente, el 41,3% en regular 
y el 33,3% en bueno. De esto se deduce que el nivel de gestión directiva escolar se 
ubicó en el nivel regular, lo cual es favorable para los directivos y docentes de tres 
instituciones educativas públicas de nivel secundario (integradas) del centro 
poblado Yurma, Ancash. 
Tabla 7 








Deficiencia 21 28,0 
Planificación y 
monitoreo del trabajo 
Regular 28 37,3 
Bueno 26 34,7 




Regular 25 33,3 
Bueno 27 36,0 
Deficiencia 5 6,7 
Calendarizació
n y gestión de 
las condiciones 
operativas 
Regular 29 38,7 
Bueno 41 54,7 
Deficiencia 24 32,0 
Gestión de la 
convivencia 
escolar 
Regular 31 41,3 
Bueno 20 26,7 
      Fuente: Base de datos 
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Figura 4  
Niveles de las dimensiones gestión directiva escolar 
De la tabla 7 y figura 4, de acuerdo con la versión de los docentes se obtuvo en 
cuanto a las dimensiones de gestión directiva escolar. En la planificación y 
monitoreo del trabajo el 28,0% opinaron deficiente, el 37,7% regular y el 34,7% 
bueno. En el aprendizaje y evaluación formativa el 30,7% manifestaron deficiente, 
el 33,3% regular y el 36,0% bueno. En la calendarización el 6,7% señalaron 
deficiente; el 38,7% regular y 54,7% bueno.  En la gestión de la convivencia escolar 
mencionaron deficiente el 32,0%, el 41,3% regular y el 26,7% bueno. De esto se 
deduce que el nivel de las dimensiones se ubicó en regular a bueno; lo cual señaló 
que es favorable para los directivos y docentes de tres instituciones educativas 
públicas de nivel secundario (integradas) del centro poblado Yurma, Ancash. 
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Tabla 8 
Niveles de evaluación del desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 18 24,0 
Adecuada 31 41,3 
Muy adecuada 26 34,7 
Total 75 100,0 
Fuente: Base de datos 
Figura 4 
 Niveles de evaluación del desempeño docente 
Los niveles de la variable evaluación del desempeño docente de acuerdo a la 
versión de los docentes, se tiene en un 24,0% se encuentran en inadecuado, el 
41,3% en adecuado y el 34,7% en muy adecuado. En ese sentido se deduce que 
la evaluación del desempeño docente de acuerdo a la versión de los docentes se 
ubicó en favorable, lo cual señala que es aceptable para los directivos y docentes 
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de tres instituciones educativas públicas de nivel secundario (integradas) del centro 
poblado Yurma, Ancash. 
Tabla 9 
Niveles de las dimensiones de evaluación del desempeño docente 





Inadecuado 17 22,7 
Participación activa de los 
estudiantes 
Adecuado 34 45,3 
Muy adecuado 24 32,0 





Adecuado 27 36,0 
Muy adecuado 25 33,3 





Adecuado 33 44,0 
Muy adecuado 29 38,7 
Inadecuado 7 9,3 
Generación de 
ambiente de respeto y 
proximidad 
Adecuado 29 38,7 





Regulación positiva del 




      Fuente: Base datos
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Figura 5  
Niveles de las dimensiones de evaluación del desempeño docente 
De acuerdo con la percepción de los docentes, se obtuvo en cuanto a las 
dimensiones de la evaluación del desempeño docente. En la dimensión 
participación activa de los estudiantes el 22,7% manifestaron inadecuado, el 45,3% 
mencionaron adecuado y el 32,0% muy adecuado. En promoción de razonamiento, 
creatividad y pensamiento crítico el 30,7% mencionaron inadecuado, el 36,0% 
adecuado y el 33,0% en muy adecuado. En la fase Evaluación del progreso de 
aprendizaje y retroalimentación el 17,3% indicaron inadecuado; el 44,0% adecuado 
y el 38,7% muy adecuado. En el factor generación de ambiente de respeto y 
proximidad, el 9,3% mencionaron inadecuado, el 38,7% en adecuado y el 52,0% 
en muy adecuado, y finalmente en la dimensión generación de ambiente de respeto 
y proximidad, el 20,0% se encontraron en inadecuado, el 44,0% en adecuado y el 
36,0% en muy adecuado. De esto se deduce que el nivel de las dimensiones se 
ubicó en adecuado y muy adecuado; lo cual señala que es favorable para los 
directivos y docentes de tres instituciones educativas públicas de nivel secundario 
(integradas) del centro poblado Yurma, Ancash. 
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Deducciones anteriores al modelo 
Significancia ═ 0,05 
Regla de decisión → Si p _valor ≤ 0.05 rechazar HO
Si p _valor ≥ 0.05 aceptar HO
Tabla 10 
Valor de ajuste de los datos para el modelo 
Ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la
verosimilitud
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 54,660 
Final 20,019 34,641 2 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
En la tabla 10 se observa los valores Chi cuadrado 34,641 y p=0,000< α los cuales 
indican que la variable dependiente evaluación del desempeño docente depende de la 
variable independiente gestión directiva escolar, es decir, las variables no son 
autónomas por lo que existe sumisión de una variable en la otra. 
Tabla 11  
Valores de la bondad de ajuste para el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2,701 2 ,259 
Desviación 
2,345 2 ,310 
Función de vínculo: Logit. 
En la tabla 11 se observa los resultados obtenidos de la prueba de bondad de 
ajuste, los cuales confirman que la variable independiente gestión directiva escolar 
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incide sobre la variable y sus dimensiones de la variable dependiente evaluación 
del desempeño docente (p=0,259 y 0,310 > 0,05). En cuanto a las estimaciones de 
los parámetros los resultados confirman la existencia de posibilidad de que cuando 
la variable gestión directiva escolar sea óptima entonces la evaluación del 
desempeño docente es óptima. Concluyendo que existe incidencia de gestión 
directiva escolar en la evaluación del desempeño docente. 
4.2 Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
Ho. Gestión directiva escolar no influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021. 
Ha. Gestión directiva escolar influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021 
Tabla 12  
Coeficiente de determinación del modelo para la hipótesis general 
Pseudo_
R2




Los resultados de la tabla 12 indican que las estimaciones se ajustan al modelo, es 
decir que cuando existe una buena gestión directiva escolar existirá un nivel óptimo 
de evaluación del desempeño docente. El valor de Nagelkerke= 0,419; valor que 






 Gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño docente 























1 ,036 -1,794 -,062 
Ubicació
n 
[Gestión1=1] -3,961 ,750 
27,8
75 
1 ,000 -5,431 -2,491 
[Gestión1=2] -2,135 ,593 
12,9
64 
1 ,000 -3,298 -,973 
[Gestión1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 13, se observa el puntaje de Wald indicó que la variable dependiente 
evaluación del desempeño docente aporta la predicción de la variable 
independiente gestión directiva escolar según Wald 5,560; gl: 1 y p=,000 < α: 01, 
resultado que permite afirmar que la gestión directiva escolar incide en la 
evaluación del desempeño docente. 
Hipótesis específica 1 
Ho. Gestión de planificación y monitoreo de los aprendizajes no influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021.   
H1. Gestión de planificación y monitoreo de los aprendizajes influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
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Tabla 14 
 Coeficiente de determinación del modelo para la hipótesis específica 1 
Pseudo_
R2




Los resultados de la tabla 14 indican que las estimaciones se ajustan al modelo, es 
decir que cuando existe planificación y monitoreo del trabajo es óptima existirá una 
buena evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. El valor de Nagelkerke= 0,377; valor 
que permite afirmar que el modelo explica en un 37,7% a la variable dependiente. 
Hipótesis específica 2 
Ho. La gestión de los aprendizajes y evaluación formativa no influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
H2. La gestión de los aprendizajes y evaluación formativa influye significativamente 
en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
Tabla 15  
Coeficiente de determinación del modelo para la hipótesis específica 2 
Pseudo_
R2





Los resultados de la tabla 15 indican que las estimaciones se ajustan al modelo, es 
decir que cuando existe una buena gestión de los aprendizajes y evaluación 
formativa existirá un nivel óptimo de la la evaluación del desempeño docente en 
tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. El 
valor de Nagelkerke= 0,298; valor que permite afirmar que el modelo explica en un 
29,8% a la variable dependiente. 
Hipótesis específicas 3 
Ho. La gestión de la calendarización y gestión de las condiciones operativas no 
influye significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres 
instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
H3. La gestión de la calendarización y gestión de las condiciones operativas influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
Tabla 16  
Coeficiente de determinación del modelo para la hipótesis específica 3 
Pseudo_
R2 




Los resultados de la tabla 16 indican que las estimaciones se ajustan al modelo, es 
decir que cuando existe una buena gestión de la calendarización y gestión de las 
condiciones operativas existirá un buen nivel de la evaluación del desempeño 
docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – 
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Ancash, 2021. El valor de Nagelkerke= 0,217; valor que permite afirmar que el 
modelo explica en un 21,7% a la variable dependiente. 
Hipótesis específicas 4 
Ho. La gestión de la convivencia escolar no influye significativamente en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma – Ancash, 2021. 
H4. La gestión de la convivencia escolar influye significativamente en la evaluación 
del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021. 
Tabla 17 
Coeficiente de determinación del modelo para la hipótesis específica 4 
Pseudo_
R2 




Los resultados de la tabla 15 indican que las estimaciones se ajustan al modelo, es 
decir que cuando existe una buena gestión de la convivencia escolar existirá una 
buena evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. El valor de Nagelkerke= 0,231; valor 
que permite afirmar que el modelo explica en un 23,1 % a la variable dependiente. 
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V. Discusión
En lo referente a la Hipótesis general demostró que la gestión directiva escolar 
influye significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres 
instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021, de 
acuerdo a Nagelkerke=0,419; Este resultado concuerda con las investigaciones de 
Roque (2016), comprobó la existencia de una alta influencia de la gestión directiva 
en la comunicación organizacional. Asimismo, el estudio guarda cierta similitud con 
los estudios de Pérez (2016), concluyó: existe una alta correlación directa entre la 
gestión directiva y el desempeño docente, lo que implica que la primera variable 
tiende a mejorar, automáticamente, la segunda variable también mejora; por lo 
tanto, es importante que la gestión directiva fortalezca su potencialidad para 
implicar en los demás agentes educativos. Esta conclusión nos demuestra que en 
un estudio de correlacional causal a mayor gestión directiva escolar habrá mejor 
resultado en la evaluación del desempeño docente. También guarda cierta similitud 
con el estudio de Morgan et al (2014), concluyeron: la situación económica y social 
condiciona el desempeño del trabajador. En el caso peruano los docentes se 
encuentran en situaciones paupérrimas en lo que respecta a la remuneración, por 
lo que se debe atender de una manera óptima durante la planificación de la 
evaluación del desempeño docente. 
En lo que respecta a la hipótesis específica 1, se verificó que la gestión de 
planificación y monitoreo de los aprendizajes influye significativamente en la 
evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del 
centro poblado Yurma – Ancash, 2021, de acuerdo a Nagelkerke= 0,377. Esta 
conclusión es similar a la investigación de Ku y Pool (2017), que los docentes son 
componentes más importantes en la acción educativa, por lo que las intenciones 
de mejora en la calidad educativa deben partir de la obtención de la información de 
las particularidades profesionales, personales y contextuales de cada docente. El 
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factor docente es la clave para optimizar la enseñanza-aprendizaje en el seno de 
las instituciones educativas. En ese mismo orden es diferente al estudio de 
Bernizon y Villacorta (2018), concluyeron: la gestión directiva y desempeño 
docente, no existe relación significativa, mientras que en las demás dimensiones 
como el liderazgo, institucionalidad, directiva y clima institucional se evidencia el 
resultado de más o menos de 50% de afirmación, lo que implica, que es necesario 
fortalecer en estos aspectos de la gestión. 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se verificó que la gestión de los 
aprendizajes y evaluación formativa influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021., de acuerdo a Nagelkerke= 0,298. El trabajo guarda cierta 
similitud con el estudio cualitativo de López y López (2019), concluyeron: los 
directivos priorizan la labor pedagógica antes de lo administrativo y se centran todos 
los esfuerzos en brindar el apoyo permanente y prestar asesoría en las acciones 
de enseñanza-aprendizaje del docente. Es correcto que los directivos se centren 
en la labor pedagógica de los docentes y en el aprendizaje de los docentes. 
Asimismo, el estudio cuenta con cierta similitud con la tesis de Guzmán (2016), 
concluyó: la importancia de la evaluación del desempeño docente en la educación 
para optimizar los aprendizajes de los estudiantes.  
En la hipótesis específica 3, se logró que la gestión de la calendarización y gestión 
de las condiciones operativas influye significativamente en la evaluación del 
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma – Ancash, 2021, de acuerdo a Nagelkerke= 0,217. Esta investigación es 
similar al trabajo de Beltrán (2016), concluyó:   la gestión directiva en educación es 
donde convergen diversos conceptos que lo demarcan caracterizándolo y 
sustentando las funciones de los directivos docentes, determinando en diferentes 
tareas como son: las académicas, administrativas y financieras, de gestión de la 
comunidad y trabajo convivencial. Una buena gestión directiva escolar conduce 
automáticamente los demás componentes dentro de una institución educativa. De 
la misma manera la investigación de Báez y et al (2018), concluyó: para producir el 
cambio a nivel institucional es importante que la gestión directiva posea el perfil de 
un liderazgo capaz de encaminar y promover las cualidades de cada persona en 
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todos los actores educativos con fines de incrementar la calidad de aprendizaje de 
los estudiantes. 
En la hipótesis específica 4, se logró que la gestión de la convivencia escolar influye 
significativamente en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021, de acuerdo a 
Nagelkerke= 0,231. Esta investigación guarda cierta similitud al trabajo de Padilla 
(2016), comprobó: existe una relación altamente positiva y significativa entre los 
tres componentes con el nivel de coeficiente de correlación aceptable, esto implica 
que la gestión directiva guarda estrecha relación con el aspecto organizacional y 
convivencia escolar dentro de la institución educativa. Esta conclusión es una 
cuestión previa que puede predecir que la gestión directiva, compromiso 
organizacional inciden en la convivencia escolar. Asimismo, guarda cierta 
semejanza con las investigaciones de Ababneh & Alrhaimi (2020), concluyeron: la 
gestión de la educación es muy importante para las demás organizaciones, porque 
vela por la formación de las personas humanas. 
En la realización del estudio se encontraron algunas inconvenientes tales: el horario 
virtual que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 
suministración de los cuestionarios para el recojo de los datos informativos y los 
ítems se aplicaron vía google formularios por tratarse por vía virtual. En ese mismo 
orden, otra restricción fueron los libros actualizados sobre el tema ya sea en lo físico 
o en electrónica que fue tedioso de adquirirlo consultarlos, en especial los libros
físicos. 
Los aportes de la investigación fueron con los instrumentos de las variables de 
estudio. Asimismo, la investigación es material de consulta para otros estudios que 
van a realizarlas. En ese mismo orden el aporte es valioso para otros investigadores 
de recoger teorías actualizadas sobre las dos variables de estudio, y finalmente la 
tesis sirve para dictar conferencias nacionales e internacionales. 
La investigación es importante porque cuenta con teorías actualizadas sobre 
gestión directiva escolar y evaluación del desempeño docente que servirán como 
fuente de conocimiento para seguir realizando otras importantes investigaciones en 
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el campo de la educación, en especial en el Perú para ir mejorando las políticas 
educativas. 
La tesis se encuadró en función a las normas vigentes y establecidas por la 
Universidad César Vallejo para el tratamiento estadístico. Asimismo, las 
conclusiones del estudio pueden generalizar en otras universidades de la región 
Ancash o en otras regiones de la república previa adaptación de los instrumentos 
para el recojo de información. 
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VI. Conclusiones
1. De los resultados estadísticos de regresión ordinal se encontró la influencia
de la gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño docente en
tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash,
2021. (Nagelkerke= 0,419). Esto indica que se confirmó la hipótesis general
y objetivo general del estudio.
2. De los resultados estadísticos de regresión ordinal se encontró la influencia
de la planificación y monitoreo de los aprendizajes en la evaluación del
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro
poblado Yurma – Ancash, 2021. (Nagelkerke= 0,377). Esto indica que se
confirma la hipótesis específica 1 y objetivo específico 1 del estudio.
3. De los resultados estadísticos de regresión ordinal se encontró la influencia
la gestión de los aprendizajes y evaluación formativa en la evaluación del
desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro
poblado Yurma – Ancash, 2021. (Nagelkerke= 0,298). Esto indica que se
confirma la hipótesis específica 2 y objetivo específico 2 del estudio.
4. De los resultados estadísticos de regresión ordinal se encontró la
influencia de la gestión de la calendarización y gestión de las condiciones
operativas en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones
educativas públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021. (Nagelkerke=
0,783). Esto indica que se confirmó la hipótesis específica 3 y objetivo
específico 3 del estudio.
5. De los resultados estadísticos de regresión ordinal se encontró la
influencia de la gestión de la convivencia escolar influye significativamente
en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas
públicas del centro poblado Yurma – Ancash, 2021 (Nagelkerke= 0,231).




1. Las instituciones educativas del centro poblado Yurma – Ancash, deberán de
potenciar y fortalecer la función directiva escolar en todas sus dimensiones para
mejorar la evaluación del desempeño docente.
2. Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del centro poblado
Yurma – Ancash, organizar talleres de orientación para la planificación y
monitoreo de los aprendizajes con el objetivo de mejorar la evaluación del
desempeño docente
3. Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del centro poblado
Yurma – Ancash, fomentar la gestión de los aprendizajes y evaluación formativa
para mejorar la calidad de los aprendizajes a través de la evaluación del
desempeño docente.
4. Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del centro poblado
Yurma – Ancash, capacitarse en gestión de la calendarización y gestión de las
condiciones operativas para mejorar las condiciones de aprendizaje del
estudiante con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las
instituciones educativas.
5. Se recomienda a los directivos y docentes de las instituciones educativas del
centro poblado Yurma – Ancash, organizar talleres de convivencia escolar con
los estudiantes y padres de familia en forma virtual con el propósito de mejorar
la evaluación del desempeño docente.
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La gestión directiva  escolar, es 
un conjunto de acciones que, 
producto de la identificación de 
una necesidad, son 
sistemáticas, eficaces, 
eficientes, sostenibles, 
flexibles, pensadas y 
ejecutadas por todos los 
integrantes de  la institución 
educativa, y que, además de 
satisfacer las necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes, presupone una 
mejora considerable en el logro 
de los aprendizajes, en un 
marco ético y técnico, 
alineadas con su misión, su 
visión y sus valores (MINEDU, 
2014, p. 31), asimismo, 
incorpora nueva disposición 
complementaria que 
implementa nueva ficha de 
evaluación (anexo 9) para la 
evaluación de los directivos, 
mientras dure la emergencia 
sanitaria y trabajo remoto de 
los docentes. (R.VM. N.º 198, 
MINEDU, 2020, anexo 9), del 
cual se disgregan las 








gestión de las 
condiciones 
operativas y gestión 
de la convivencia 
escolar. Se medirá a 
través del 
cuestionario, que 



















Resultados de la 
evaluación ECE y otros. 
Calendarización y 





Control de asistencia 








dimensiones de la variable 
“Gestión directiva escolar” 
Gestión de la 
convivencia escolar 
















La evaluación del 
desempeño docente 
tiene carácter obligatorio, 
cuyo objetivo es que, a 
través de su esencia 
formativa, brinda mayor 
información al docente de 
su nivel de desarrollo o 
progreso de sus 
competencias y 
desempeños y recaba 
datos a base de los once 
desempeños 
fundamentales de la 
práctica docente 
Se trabajará acorde a 
las dimensiones: 






evaluación del progreso 
de los aprendizajes y 
retroalimentación, 
generación de ambiente 
de respeto y 
proximidad, regulación 
positiva de los 
Participación activa 
















Criterios de evaluación 
Claridad de la sesión 
mediante la aplicación de 
cuatro instrumentos y 
una de ellas, la rúbrica 
para la observación en el 
aula. (Cuenca, 2020). 
La rúbrica se focaliza 
básicamente en aspectos 
cruciales del desempeño 
docente que 
necesariamente deben 
ser evaluadas a gran 
escala. (R.VM Nº 005-
2020-MINEDU). 
comportamientos de los 
estudiantes. Se medirá 
a través del 
cuestionario, que 
















de los estudiantes. 
Acuerdos de 
convivencia 
Mecanismos de control 
Actitud reflexiva 
Autocontrol 
Anexo 4. Matriz de consistencia – proyecto de investigación 
“Gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño docente en tres instituciones educativas públicas del centro poblado 
Yurma-Ancash, 2021” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 
INDICADORES ÍTEMS   ESCALA   RANGO 
Problema General 
¿Cómo influye la gestión 
directiva escolar en la 
evaluación del desempeño 
docente en tres instituciones 
educativas públicas del centro 
poblado Yurma - Ancash, 
2021? 
Problemas específicos: 
¿Cómo influye la planificación 
y monitoreo del trabajo 
docente en la participación 
activa de los estudiantes en 
tres instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021?  
¿Cuál es el grado de 
influencia del aprendizaje y 
evaluación formativa con la 
promoción de razonamiento, 
Objetivo General 
Determinar el grado de 
influencia de la gestión 
directiva escolar en la 
evaluación del desempeño 
docente en tres instituciones 
educativas públicas del 
centro poblado Yurma - 
Ancash, 2021.  
Objetivos Específicos: 
Determinar la influencia de la 
planificación y monitoreo del 
trabajo docente en la 
participación activa de los 
estudiantes en tres 
instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021.  
Describir el grado de 
influencia del aprendizaje y 
.  Hipótesis General 
La gestión directiva escolar influye 
significativamente en la evaluación 
del desempeño docente en tres 
instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma – Ancash, 
2021. 
Hipótesis específico: 
La planificación y monitoreo del 
trabajo docente influye 
directamente en la participación 
activa de los estudiantes en tres 
instituciones educativas públicas 
del centro poblado Yurma - Ancash, 
2021.  
El aprendizaje y evaluación 
formativa influye significativamente 
en la promoción de razonamiento, 
creatividad y pensamiento en tres 
instituciones educativas públicas 
Variable X = V. independiente 
Gestión Directiva Escolar 
.  Dimensiones: 
Planificación y monitoreo del 
trabajo 
Aprendizajes y evaluación 
formativa  
Calendarización y gestión de 
las condiciones operativas  










Resultados de la 
evaluación ECE y otros. 
Recursos económicos 
Recursos materiales  
Control de asistencia 
Cumplimiento de normas 
Estrategias 
Acciones 





























creatividad y pensamiento en 
tres instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021?  
¿Cómo influye la 
calendarización y gestión de 
las condiciones operativas en 
la Evaluación el progreso de 
aprendizaje y 
retroalimentación en tres 
instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021? 
¿Cómo influye la gestión de la 
convivencia escolar en la 
generación de ambiente de 
respeto y proximidad en tres 
instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021? 
evaluación formativa con la 
promoción de razonamiento, 
creatividad y pensamiento en 
tres instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021.  
Determinar la influencia de la 
calendarización y gestión de 
las condiciones operativas en 
la Evaluación el progreso de 
aprendizaje y 
retroalimentación en tres 
instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021.  
Determinar el grado de 
influencia la gestión de la 
convivencia escolar en la 
generación de ambiente de 
respeto y proximidad en tres 
instituciones educativas 
públicas del centro poblado 
Yurma - Ancash, 2021. 
del centro poblado Yurma - Ancash, 
2021.      
La calendarización y gestión de las 
condiciones operativas influyen en 
la evaluación el progreso de 
aprendizaje y retroalimentación en 
tres instituciones educativas 
públicas del centro poblado Yurma - 
Ancash, 2021.  
La gestión de la convivencia escolar 
influye directamente en la 
generación de ambiente de respeto 
y proximidad en tres instituciones 
educativas públicas del centro 
poblado Yurma - Ancash, 2021. 
Variable Y = V. Dependiente: 
Evaluación del desempeño 
docente 
Dimensiones: 
Participación activa de los 
estudiantes. 
Promoción de razonamiento, 
creatividad y pensamiento 
crítico. 
Evaluación el progreso de 
aprendizaje y 
retroalimentación. 
Generación de ambiente de 
respeto y proximidad. 
Regulación positiva del 










Criterios de evaluación 







Acuerdos de convivencia 





































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN / 
METODOLOGÍA 




TIPO: La investigación es de tipo Aplicada. 
ENFOQUE: Cuantitativo 
 DISEÑO: El diseño es no experimental de corte 
transversal 
NIVEL: -Descriptivo -Correlacional causal 
Método de la Investigación: 
Durante el proceso de investigación para demostrar y 
comprobar la hipótesis se aplicarán los métodos que a 
continuación se indican: 
Histórico. - A través de este método se conocerá la evolución 
histórica que a experimentado el problema de investigación. 
Comparativo. -. A través de este método, Se hará una 
comparación entre los periodos planteados 
Dialéctico. – Se tomará en especial consideración el marco 











1 05 19 24 
2 05 26 31 
3 02 18 20 











1 05 20 25 
2 05 25 30 
3 02 18 20 
TOTAL 12 63 75 
Muestreo
 Muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Variable 1: Gestión 
directiva Técnica: Encuesta 
 Instrumento: Cuestionario 
sobre gestión directiva. 
 Variable 2: Evaluación 
del desempeño docente 
 Técnica: Encuesta 
 Instrumento: Cuestionario 











(software) SPSS  
ANEXO 5. Cuestionario de la variable independiente 
Estimado (a) señor (a), este cuestionario se aplica con la finalidad de elaborar un trabajo de 
investigación denominado “Gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño docente 
en tres instituciones educativas públicas del centro poblado Yurma - Ancash, 2021”. 
Las respuestas que nos proporcione serán utilizadas solo con fines académicos y de investigación 
por lo que agradezco ampliamente la colaboración para responder a esta encuesta. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta veinte y ocho (28) ítems en escala Likert, cada una 
con cinco (05) opciones, lea detenidamente y marque con un aspa (X) sólo una alternativa que 
considere la mejor elección de acuerdo a la realidad. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
N° DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1 
1 Realiza oportunamente el diagnóstico situacional de la institución educativa. 
2 Realiza el análisis reflexivo de la visión y misión de la institución educativa. 
3 
Lidera la planificación del servicio educativo, presencial o a distancia. 
4 
Realiza el seguimiento de la ejecución del plan de servicio educativo acorde 
al contexto. 
5 Evalúa periódicamente logros y dificultades del plan del servicio educativo 
acorde al contexto. 
6 Organiza las tareas de acuerdo a las funciones de los integrantes. 
7 Organiza equipos de trabajo para el logro de los objetivos. 
8 Lidera el monitoreo de la implementación de los instrumentos de gestión 
9 Controla el cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión. 
DIMENSIÓN 2 
10 Sensibiliza a los docentes sobre los cambios curriculares de trabajo 
presencial o remoto. 
11 Promueve grupos de interaprendizaje para la mejora de los aprendizajes. 
12 
Mantiene una comunicación fluida con la comunidad educativa para 
informar aspectos de aprendizaje. 
13 Implementa la evaluación formativa a nivel de la institución educativa 
 14 
Informa oportunamente a los padres de familia el resultado de la evaluación 
de los estudiantes  
15 
Analiza oportunamente los resultados de la evaluación ECE y otros. 
16 
Elabora plan de mejora de la evaluación censal. 
DIMENSIÓN 3 
17 
Administra oportunamente los recursos económicos destinados a favor de 
la institución educativa. 
18 Realiza informe económico de manera oportuna a la comunidad educativa. 
19 Administra adecuadamente los recursos materiales de la institución 
educativa. 
20 Gestiona la dotación de recursos materiales a nivel interinstitucional. 
21 Lleva rigurosamente, el control de asistencia del personal docente y 
administrativo.  
22 Cumple oportunamente con las disposiciones normativas emanadas desde 
el sector. 
DIMENSIÓN 4 
 23 Formula estrategias para una buena convivencia escolar 
24 Promueve charlas y/o talleres relacionados con la convivencia escolar. 
25 Fomenta acciones de solidaridad entre la comunidad educativa. 
26 Identifica los tipos de violencia en la institución educativa. 
 27 Promueve la orientación personalizada ante los casos de violencia. 
28 Existe casos de violencia reportados a SiseVe 
 ¡Gracias! 
Anexo 6. Cuestionario de la variable dependiente
Estimado (a) señor (a), este cuestionario se aplica con la finalidad de elaborar un trabajo de 
investigación denominado “Gestión directiva escolar en la evaluación del desempeño docente 
en tres instituciones educativas públicas del Centro Poblado Yurma-Ancash, 2021”. 
Las respuestas que nos proporcione serán utilizadas solo con fines académicos y de investigación 
por lo que agradezco ampliamente la colaboración para responder a esta encuesta. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta veinte y seis (26) ítems en escala Likert, cada una 
con cinco (05) opciones, lea detenidamente y marque con un aspa (X) sólo una alternativa que 
considere la mejor elección de acuerdo a la realidad. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
N° DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1 
1 
En la sesión de aprendizaje despierta el máximo interés del estudiante para 
aprender. 
2 Mayoría de los estudiantes participan activamente a la sesión. 
3 Genera atención de los estudiantes mediante motivación permanente. 
4 
Los estudiantes intervienen más de una vez durante la sesión de 
aprendizaje. 
DIMENSIÓN 2 
5 Plantea situación significativa de acuerdo al contexto del estudiante. 
6 Crea situaciones de mayor esfuerzo mental. 
7 Genera en los estudiantes diversas ideas de solución de problemas. 
8 Fomenta situaciones que desarrolle la creatividad e imaginación. 
9 
Promueve situaciones de análisis reflexivo y crítico. 
10 
Desarrolla en los estudiantes la capacidad de discernimiento entre lo 
relevante y lo irrelevante 
11 
Fomenta el respeto de las opiniones de los demás. 
DIMENSIÓN 3 
12 Asume criterios adecuados de evaluación de progreso de aprendizaje. 
13 Informa oportunamente los resultados de la evaluación de progreso. 
14 
Realiza precisiones sobre el desarrollo y contenido de las actividades 
15 
Ejecuta el monitoreo de manera permanente en el desarrollo de sesión. 
16 Realiza de manera pertinente la retroalimentación. 
17 Efectúa reuniones personalizadas con los estudiantes con fines de recoger 
ideas sobre su aprendizaje. 
DIMENSIÓN 4 
 18 Fomenta respeto entre los participantes de la sesión. 
19 Promueve un ambiente acogedor en el aula. 
20 Muestra una actitud amable hacia los estudiantes. 
21 Asume una actitud comprensiva ante las dificultades de sus estudiantes. 
 22 Transmite confianza en sus estudiantes. 
DIMENSIÓN 5 
23 Precisa los acuerdos de convivencia que se tomará en cuenta en la sesión. 
24 Asumen mecanismos adecuados de control ante los percances. 
25 Promueve en los estudiantes una actitud reflexiva de sus actos. 
26 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de autocontrol de reacciones. 
  ¡Gracias! 
Anexo 7.  Carta de presentación para las instituciones educativas 
 
 
Anexo 8. Consentimiento informado




















Anexo 10. Base de datos de la prueba piloto. 










Anexo 11. Base de datos de la aplicación de instrumento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



